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увеличением экспозиции достоверно шероховатость поверхности не 
увеличивало, при этом наблюдалось достоверное уменьшение толщины 
образцов, что свидетельствует о снижении их прочностных характеристик.
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Несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении острого 
аппендицита, точная и своевременная постановка диагноза с определением 
четких показаний к хирургическому вмешательству до сих пор является 
трудной задачей, особенно - в детском возрасте. Уровень «напрасных» 
аппендэктомий остается крайне высоким и варьирует от 10-15 до 30%
Целью настоящего исследования явилось изучение 
морфофункциональных особенностей нейтрофилов венозной крови детей, 
оперированных по поводу острого аппендицита
Материалы и методы. Выполнены исследования нейтрофилов 
периферической крови 76 детей, находившихся на лечении в отделении 
гнойной хирургии Детской областной клинической больницы г. Белгород по 
поводу острого аппендицита. 1 группу составили 30 детей, 
прооперированных по поводу острого недеструктивного аппендицита. 2 
группу составили 46 детей, оперированных по поводу деструктивных форм 
аппендицита. Для оценки упругих свойств и структуры клеточной 
поверхности нами использован атомно-силовой микроскоп NTEGRA Vita 
NT-MDT (г. Зеленоград). Сканировали в каждой серии эксперимента во 
влажной камере по 10 клеток в полуконтактном режиме
Поверхность мембраны нейтрофилов при деструктивном аппендиците 
имела следующие особенности. Высота цитоплазмы относительно ядра при 
поступлении была 63,9±8,8 нм; число микровыступов на выбранном в 
качестве стандартного участке мембраны нейтрофила квадратной формы со 
стороной 2,25мкм было 14,2±3,2, наибольшая высота выступа 45±8,8 нм, 
наибольший диаметр его основания 630±139 нм.
К выписке ядро и цитоплазма принимали почти одинаковую высоту 
(перепад составлял около 4,2±4,9 нм); число микровыступов на стандартном 
участке мембраны снижалось до 7,7±1,8, наибольшая высота выступа -
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20,2±3,2 нм, диаметр его основания - 267±22 нм. В группе пациентов с 
недеструктивным аппендицитом поверхность нейтрофилов была иной. 
Соотношение высоты профиля ядра к цитоплазме при поступлении было 
обратным - ядро превышало цитоплазму на 22,7±4,7 нм; число 
микровыступов на стандартном участке мембраны составило 14,3±3, 
наибольшая высота выступа - 22±0,67 нм, наибольший диаметр его 
основания - 246,8±28,8 нм.
К выписке профиль ядра превышал цитоплазму на 5±5,9 нм; число 
микровыступов на стандартном участке снижалось до 9,7±3,1, высота 
выступа - до 14,9±3,4 нм, а диаметр его основания - до 181,4±37,2 нм.
Полученные результаты свидетельствуют о диагностической ценности 
АСМ нейтрофилов при определении показаний к аппендэктомии у детей.
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В России в настоящее время продолжается реформирование и 
модернизация системы образования, в том числе и системы среднего 
профессионального образования. В Федеральном законе "Об образовании в 
Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. определены основные 
задачи модернизации среднего профессионального образования.
По данным литературных источников, одним из основных моментов 
организации компетентностно-ориентированного обучения является принцип 
ответственности и инициативы самих учащихся. Эффективным механизмом 
реализации данной позиции студентов СПО является конкурсное движение 
WorldSkills. Это некоммерческое движение, миссией которого является - 
повышение стандартов подготовки кадров.
Благодаря участию в движении создаются новые элементы 
образовательной инфраструктуры подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена, ресурсные центры на базе профессиональных 
образовательных организаций.
В Белгородской области региональный координационный центр был 
создан в 2016 году на базе ОАУ «Институт региональной кадровой 
политики». В течении четырех лет студенты Медицинского колледжа НИУ 
«БелГУ» принимали участие в региональных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по программе компетенции 
«Медицинский и социальный уход». За это время в копилке колледжа одна 
золотая и три бронзовых медали чемпионата, что говорит не только о личных 
профессиональных качествах участников, но и об уровне профессиональной 
подготовки образовательной организации.
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